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I saw a 
thousand
 futures in his eyes 
And yet no future could have told 
Of all those dreams that went untold 
As
 I look out over the horizons of my days
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 Per Game 
$1.00 Shoe Rental 
$1.00 Draft Beer $1.00 Well Drinks 
$1.00 Hot Dog $1.00 Fries 
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under a tree 
on a 
warm  day. Watch out 
though, our 
campus  is noto-
riously soggy. Check the 
grass for dampness
 first. 
5. Your car - 
If
 privacy is 
important, this might be the 
best rest for
 you depending 
on where you park.
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! ABOVE: Suzanne Guyot flaunts a graceful 
'disco
 move during the rehearsal of the 
Aquarius segment of Company One's pre-
sentation of, 
"Mission Impossible" and a 
"Little Bit of Desire on the 
Side",  which will 
be performed on the 20, 21, 22 and 23 of 
November  at 7:00 
pm. 
LEFT! Janikke Klem (right) and Julie Bryant 
support each other in singing "Serves them 
right" during a rehearsal of Company One's 
performance, "Mission Impossible" and
 a 
"Little Bit of Desire on the Side". 
At the Movies: 
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 oil 
spill in San Francisco Bay,
 and they're offering 
some ideas about what those 
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San Frain isC1) Ray. 
"We need to be prepared," said Warner 
Chabot,  














of fuel oil spilled on 
Oct. 214 from a federal 
cargo ship at Pier 70 ill San 
hitricisco. not.etts 
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 hope area 
learns
 from recent
 oil spill 
SAN 
FRANCISCO  (AP) - Environmentalists old plan that
 outlines how they deal with spills in 
the Bay
 Area. 
"From my perspective, things went very very 
smoothly," xiid Pete Bontadelli, director of the 
Fish 
and Came's  oil 
spill program.
 But
 was our 
response perfect? No. 
Environmental  groups 
offered several
 sugges-
tions in improving that response, among them: 
- Be 
able  to protect
 environmentally 
sensitive  
areas with floating  
booms




within six hours. After the Oct. 28 spill, booms 
weren't deployed to some sensitive areas lor at 
least 48 hours, environmentalists say. 
- Be able to gnit 
klv  
out a fleet  of 
boats  










- Condur t more overflights to monina the 
tiptead of 
oil. 
- Improve t tannitimcaM ins among the agen-
cies, ( ompanies and nonprofit grt nips working tin 
the spill. 
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Vice President of 
Movement for the
 Survival of the 
Ogoni  
People  (MOSOP) 
Introduced by Prof. Anne 
Lawrence,
 SJSU College
 of Business 
Thursday November 14,1996 @ 7:00 P.M. 
SJSU Ballroom - Student Union - 3rd floor 
In November 1995, Nobel Peace Prize nominee Ken Saro-Wiwa was brutally executed by the Nigerian 
Government for a crime he did 
not commit. Saro-Wiwa, the charismatic
 leader of the 
Ogoni  people, 
had spoken out against the environmental depredation of the Niger River and delta by Shell and other 
oil companies. Noble 
Obani-Nwibari,
 Saro-Wiwa's friend and close associate, 
will
 share videotape and 
address the role of multinational corporations, particularly Shell Oil, in human rights abuses in Africa's 
most populous Country. 
GcncrJ1 
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